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หลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง  การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       
     
The  Development  Of   Mathematics  
Learning  Packages    By  Using  Trisikka   
Learning  Methods  On  Enrichment  Of    
Mathematical  Process   Skills For   
Mathayomsuksa  III  Students 
 




เรียนคณิตศาสตรโดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา  เรื่อง  
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    เปรียบเทียบทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการ
เรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบ
ไตรสิกขา  เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร    
และเปรียบเทียบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรของ









* นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชการการมัธยมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  อําเภอชะอํา  จังหวัด
เพชรบุรี  โดยการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  
Sampling)  จํานวน 1 หองเรียน  31 คน เวลาที่ใชในการ
สอน 18 ชั่วโมง  แบบแผนการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบ One-
Group  Pretest-Posttest  Design  วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาสถิติ t – test for Dependent Samples  และคาสถิติ  t-
test  for One Sample  
   ผลการศึกษาพบวา 
  1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการ
เรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง  การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มี
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 87.23/86.58   ซึ่งสูงกวาเกณฑ   
80/80 
  2. ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา  เรื่อง การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา  เรื่อง การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ผานเกณฑรอยละ 
70 ขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาเฉลี่ยรอยละ 82.67  
 
คําสําคัญ :  หลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา ,ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร , ชุดการเรียนคณิตศาสตร 
 
Abstract 
The  purposes  of  this  research  were  to  develop  
mathematics  learning  packages   by  using   trisikka   
learning  methods  on   enrichment   of    mathematical   
process   skills    for   mathayomsuksa  III  students,  to  
compare  students’  process   skills  before  and  after  
learning  these  packages ,  and  to  compare  
students’  process  skills   after  learning  with   a  
criterion. 
The subjects of this study were 31 mathayomsuksa  III  
students  in the second  semester  of  2007  academic  
year  from  Princess  Chulabhorn’s  College  
Phetchaburi  Cha-Am  District , Phetchaburi  Province.  
They  were  selected  through  cluster  random 
sampling  technique.  The  experiment  lasted  for 18  
hours.  The One-Group  pretest-posttest  design  was 
used  for  this  study. The  data  were  analyzed  by  
using  t–test  for dependent  samples  and  t-test  for 
one  sample.    
The findings were as follows : 
1. The  mathematics  learning  packages  by  using  
trisikka  learning  methods  on  enrichment  of  
mathematical  process  skills  for  mathayomsuksa  III 
students had the  efficiency  of  87.23/86.58 , higher  
than  the 80/80  criteria. 
2. The  mathematical  process   skills   for   
mathayomsuksa  III  students  after being taught  with  
mathematics  learning  packages   by  using  trisikka   
learning  methods were statistically  higher  than  that  
before   learning  at  the .01 level  of significance. 
3. The  mathematical   process   skills  for  
mathayomsuksa  III  students  after  learning with 
mathematics  learning  packages   by   using   trisikka   
learning   methods  statistically   passed  at   least   70   
percent  criterion  at  the  .01  level  of  significance. 
 
Keywords :  trisikka   learning  methods  , 
mathematical  process  skills , mathematics  learning   
          packages.    
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        พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 
2542  ถือวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรกของ
ไทยที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน   โดยกําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (อุดมศักดิ์  พลอย
บุตร.  2545: 22)   โดยการจัดกระบวนการเรียนรูตองเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด  (กรมสามัญศึกษา.  
2545: 1)  วิชาคณิตศาสตรนับเปนพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูง  
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ลวนแตอาศัยความรูทางคณิตศาสตร  แตนักเรียนสวนมาก
ไมประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร (สิริพร  ทิพยคง.  
2547: 123)   จึงเปนส่ิงจําเปนที่ครูตองมุงแสดงหาวิธีการที่
จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จ  เพื่อใหสามารถสนอง
ความตองการที่ แตกตางของนักเรียน   วิธีการสอนที่
หลากหลายชวยใหนักเรียนมีทางเลือกที่จะบรรลุมาตรฐานที่
กําหนด  ทาทายนักเรียนและเปนทางเลือกใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จ (อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง. 2545: 8) แตการสอนดวย
วิธีการที่หลากหลายยังคงไมเพียงพอ  ครูยังคงตองตระหนัก
ถึงการพัฒนาเด็กใหเปนคนดี  การฝกฝนและพัฒนาเด็กตาม
แนวไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา  เปนกัลยาณมิตรของ
เด็กโดยใหการฝกอบรมฝกฝนเด็กอยางตอเนื่อง  จนเกิดเปน
พฤติกรรมที่หยั่งลึกลงในจิตสํานึกสูจิตใตสํานึกอยางแนบ




เหตุผล  เปนระบบ   เปนระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถ
วิเคราะห วางแผน ตัดสินใจและแกปญหา (สสวท.2544 : 
บทนํา )    ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตร   เปน
สมรรถภาพที่จําเปนตอการเรียนรูคณิตศาสตร (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548: 40) ที่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดเปนสาระ
หลักสาระหนึ่งของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ซ่ึง
ประกอบดวย  5 มาตรฐาน  คือ  มีความสามารถในการ
แกปญหา  มีความสามารถในการใหเหตุผล  มีความสามารถ
ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  และการ
นําเสนอ  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ได 
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค นั่นหมายความวา  ครูจะตอง
พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการ  เนื่องจากนักเรียนมี
ศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตางกัน  ครูจะตองจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับความรู  ความสามารถของผูเรียนแตละคน  





สาระคณิตศาสตรกับชีวิตจริง (จิราภรณ  ศิริทวี. 2541: 35)     
ชุดการเรียนก็เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่ มี
คุณคาสําหรับการเรียนการสอน  จากรายงานผลการวิจัย  จึง
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใช
หลักการเรียนรู แบบไตรสิกขา   เรื่ อง  การเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  เพื่อเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการที่จะทําใหทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรของผูเรียนดีขึ้น   
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงพัฒนาชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง  การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  โดยมีความมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใช
หลักการเร ียนรู แบบไตรสิกขา  เรื ่อง   การเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณ ิตศาสตร   สําหร ับน ัก เ ร ียนชั ้น





วารสารวชิาการศกึษาศาสตร   ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2551 
 
 
แบบไตรสิกขา   เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร     
3. เพื่ อ เปรี ยบเทียบทักษะ /กระบวนการทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียน 
ดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบ
ไตรสิกขา  เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
กับเกณฑ  
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรู
แบบไตรสิกขา  เรื่อง   การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 2. ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา  เรื่อง การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนเรียน 
 3. ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดการเรียน





นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550   โรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลัย  เพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 1  หองเรียน  นักเรียน 31 คน  เลือก
กลุมตัวอยางโดยการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  
Sampling )  (นักเรียนแตละหองจัดแบบคละความสามารถ) 
โดยใชวิธีการจับสลาก  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ชุดการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา  เรื่อง การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  2) แผนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  3) แบบทดสอบประจําชุดการ
เรียน  4) แบบทดสอบวัดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  
  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการทดลอง
ตามขั้นตอนดังนี้ 1) นําแบบทดสอบวัดทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร มาทดสอบเพื่อวัดทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียน  (Pretest)  กับกลุม
ตัวอยาง โดยใชเวลา 90 นาที  2) ดําเนินการสอนกับกลุม
ตัวอยางโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชหลักการเรียนรู
แบบไตรสิกขา  เรื่ องการเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร จํานวน 5 ชุด คือ 1) ทักษะการแกปญหา         
2) ทักษะการใหเหตุผล  3) ทักษะการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการนําเสนอ   4) ทักษะการเชื่อมโยง และ  
5) ทักษะดานความคิดริเริ่มสรางสรรค  เปนระยะเวลา รวม 





โดยใชเวลา 90 นาที 4)ตรวจแบบทดสอบวัดทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร แลวใหคะแนนบันทึกผล แลว
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานดําเนินการวิ เคราะหขอมูลดวยสถิติดังนี้  1)
วิเคราะหคะแนนทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร โดยใช
สถิติการวิเคราะห แบบ  t-test  for  Dependent  Sample  
2)  วิเคราะหคะแนนทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร




แบบไตรสิกขา   เรื่อง  การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคุณภาพ
ดังนี้ 
1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรู
แบบไตรสิกขา  เรื่อง   การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมีคา 87.23/86.58  
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 2. ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดการเรียน




 3. ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา  เรื่อง การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ผานเกณฑรอยละ 
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยรอย




หลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา  เรื่อง ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได  ดังนี้  
1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรู
แบบไตรสิกขา เรื่อง  การเสริมทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับ









ประสิทธิภาพในระยะเวลาอันส้ัน   
   1.2  ชุดการเรียนคณิตศาสตรสรางขึ้น โดย
ไดศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตําราเอกสาร  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญและไดปรับปรุงแกไขทั้งในดานเนื้อหาสาระ  
ภาษา และระยะเวลาที่ใช  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
เกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปใช  ผูวิจัยไดดําเนินการหา
ประสิทธิภาพทั้งรายบุคคล   รายกลุม แลวนําไปทดลองหา
ประสิทธิภาพภาคสนาม ซึ่งมีประสิทธิภาพ 87.23/86.58  ซึ่ง
ทําใหชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชหลักการเรียนรูแบบ
ไตรสิกขา มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนไดอยางเหมาะสม   





สอดคลองกับแนวคิดของ บลูม (สุรางคนา  ยาหยี. 2549:118 







ไตรสิกขา  ปรากฎวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 2  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
  2.1  ชุดการเรียนที่สรางขึ้น  สวนใหญจะเนน
การปฏิบัติโดยอาศัยกระบวนการกลุม ซึ่งชวยปลูกฝงให
นักเรียนมีความรับผิดชอบและทํางานรวมกับผูอื่นได มีการ
วิเคราะหปญหา มีการปรึกษาหารือกัน  ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน  รวมแรงรวมใจกัน โดยมีเปาหมายคือความสําเร็จของ
กลุม  ดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุมจะมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ซักถาม  อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมแบบฝกทักษะที่
กําลังทําอยู  เกิดชวยเหลือกันในการเรียนรูภายในกลุม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ  คิลแพทริค (เชี่ยวชาญ  เทพกุศล. 









  2.2 ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชหลักการ
เรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่องการเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เปนการ
จัดการเรียนรูโดยใชหลักไตรสิกขา เปนวิธีการสอนที่เอื้อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง  นักเรียนจะตองดําเนินตาม
ขั้นตอนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  นักเรียนจะตองสํารวม 
กายวาจา ของตนเองทําใหเกิดความระเบียบวินัย เปนการ
เตรียมความพรอมในขั้นศีลโดยการทําแบบทดสอบทบทวน
ความรู   ขั้นสมาธินักเรียนจะตองฝกจิตใหสงบ  มีสติ ซึ่งจะ
กอใหเกิดความตั้งใจเรียนจะทําใหเกิดปญญา สามารถแกไข
ปญหาตาง ๆ ได   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พุทธทาสภิกขุ 
(2508: 100) กลาววา โดยทั่วไปคนเรามีจิตเปนสมาธิอยูแลว
โดยธรรมชาติ และเมื่อไดรับการฝกฝนประคับประคองใหถูก
วิธีก็จะสงบและอยูในสภาพที่เรียกวา  กัมมนีโย  คือพรอมที่
จะรู  สามารถนําไปคิดพิจารณาสิ่งที่ตองการเรียนรูได และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของมิน (ภูมิพรรณ ทวีชาติ.2549: 91; 
อางอิงจาก    Min. 1980:114-116)  ที่มีความเห็นวา การทํา
สมาธิภาวนาเปนวิธีการสําคัญสําหรับการอบรมและพัฒนา
จิต  เพื่อใหจิตเกิดความสงบลงเปนหนึ่งเดียว  มีกําลังที่จะ
ศึกษาเลาเรียนเรื่องราวตาง ๆ ไดตอไป ซึ่งก็คือขั้นเกิดปญญา




แทจริงในเบื้องตน  ทําใหบุคคลประพฤติดี  ปฏิบัติดี  ฝกฝน
จิตใจใหตั้งมั่น   ใชปญญาในการพัฒนาชีวิตอยูไดดวย
ปญญา  
 3. ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องการเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนผานเกณฑรอย
ละ 82.67  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3  ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจาก  




และครูจะเปนผูคอยใหคําแนะนํา  ปรึกษา  ในฐานะผูชี้แนะ
แนวทาง ทําใหเกิดความคิดที่หลากหลายสงเสริมใหนักเรียน
เกิดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
  3.2  ชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใชหลักการ
เรียนรูแบบไตรสิกขา จัดเปน 5 ชุด ประกอบดวย  1) ทักษะ
การแกปญหา  2) ทักษะการใหเหตุผล 3) ทักษะการสื่อสาร 
การสื่อความหมายและการนําเสนอ  4) ทักษะการเชื่อมโยง 
และ  5) ความคิดริเริ่มสรางสรรค  โดยใหนักเรียนแกปญหา
สถานการณที่กําหนดให  หรือเปนสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน  ดวยวิธีการที่หลากหลาย  สามารถใหเหตุผล  
ส่ือความหมายพรอมทั้งนําเสนอไดอยางสรางสรรค  สามารถ
เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร  และเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่น ๆ ได แตกตางกัน  โดยแยกเปนทักษะแตละดาน
ดังนี้ 
   3.2.1 ทักษะดานการแกปญหา  ผูวิจัย
ไดใชขั้นตอนในการแกปญหาของโพลยา   
(สิริพร     ทิพยคง. 2545: 112 ;  อางอิงจาก Polya.  1967-
1985) ซึ่งประกอบดวย  4  ขั้นตอนคือขั้นทําความเขาใจ
ปญหา   ขั้นวางแผนการแกปญหา  ขั้นดําเนินการตามแผน  
ขั้นตรวจสอบ  โดยใชคําถามเปนตัวกระตุน  ซึ่งนักเรียน
สามารถอภิปรายเกี่ยวกับคําตอบและวิธีการที่ใชไดวาถูกตอง 
ทําใหนักเรียนเลือกใชวิธีการหาคําตอบไดอยางเหมาะสม  
   3.2.2  ทักษะดานการใหเหตุผล  เปน
การเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง  มีอิสระใน
การแกปญหา  ซึ่งชวยสรางความสนใจใหแกนักเรียน  ทําให
เกิดความกระตือรือรน  สนใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ให
ไดมาซึ่งขอสรุป ทําใหนักเรียนไดคิด  พิจารณาดวยเหตุผล  
และนักเรียนสามารถใหเหตุผลและตัดสินใจไดอยางถูกตอง  
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  อารีย  ศรีเดือน (2547:85) พบวา กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ  แสวงหาความรูดวยตนเอง  
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   3.2.3  ทักษะดานการสื่อสาร  ส่ือ
ความหมายและการนําเสนอ    เปนการใหนักเรียนไดนั่งเรียน
เปนกลุม  ซึ่งภายในกลุมจะมีการสื่อสารดานการเรียน  โดย
การแลกเปลี่ยนความคิด  การซักถาม  อภิปรายเนื้อหาใน
เรื่องที่เรียน  ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (พรสวรรค  จรัสกุลชัยสกุล. 2547: 96 ; อางอิง
จาก  NCTM.  2000 : 270-272) กลาววา ครูจะตองจัด
สภาพหองเรียนที่ เอื้อตอการสงเสริมใหนักเรียนมีการ
อภิปราย  การถกเถียง  และการใหเหตุผล  เปนวิธีที่ทําให
นักเรียนไดมีการปฏิสัมพันธ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
คนหาปญหารวมกัน  รวมถึงการใหคําแนะนําจากครูซึ่งเปน
วิธีการที่ทําใหนักเรียนไดมีการสื่อสารทําใหเกิดการเรียนรู 




ความสัมพันธ  และเชื่อมโยง ความรูภายในวิชาคณิตศาสตร
เขาดวยกันกับสถานการณในชีวิตประจําวัน  สอดคลองกับ
แนวคิดของ  ดอสเซยและคนอื่นๆ (Dossey and Others. 





การอางเหตุผลทางคณิตศาสตรไดคลองแคลวขึ้น  ซึ่ ง




นักเรียน   
    3.2.5 ทักษะดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค   เปนการใหนักเรียนมีความคิดอยางอิสระ  คิด
แตกตางกันไดหลากหลาย  มีความมั่นใจ  กลาคิด  กลา
แสดงออกโดยไมคํานึงถึงผลงานที่สรางวาถูกหรือผิด  ทําให
นักเรียนมีความสนุกในการคิดส่ิงที่แปลก ๆ  ออกมา  ซึ่ง




ทํา  และยังสอดคลองกับแนวคิดของ  พงษเทพ  บุญศรีโรจน 
(2546:71)  ที่กลาววา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกสราง
จินตนาการ  เปนวิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้น




ห ลักการเรี ยนรู แบบไตรสิกขา   เ รื่ องการ เสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการจากการวิจัย  ซึ่งพอ
สรุปไดดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมในคาบแรกของชุดการเรียน
















2. การจัดกิจกรรมในคาบตอ ๆ มา นักเรียนเริ่ม
คุน เคยกับชุดการเรียนมากขึ้น   ทําใหนัก เรียนเกิด  
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คณิตศาสตรเนื้อหาอื่น ๆ ดังกลาว ไปใชในการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนใหมากขึ้น 
2. ครูผูสอนตองระลึกอยูเสมอวา  การที่จะแกปญหา











คณิตศาสตร  ในสาระการเรียนรูชวงชั้นอื่น ๆ 
2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา โดยบูรณา 
การร วมกับการสอนรูปแบบอื่ น  ๆ  ที่ เนนทักษะ /
กระบวนการทางคณิตศาสตร เชน แบบคนพบ  แบบสืบสวน
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